























研究成果の概要（英文）：Ligninolytic enzymes are expected as an agent for the degradation 
of environmental pollutant and/or for the pretreatment of cellulolytic biomass. The purpose 
of this study was to produce high amount of manganese peroxidase, a kind of ligninolitic 
enzymes, by the optimization of growth morphology of white-rot fungus. The expression 
level of manganese peroxidase gene was high when the diameter of mycelial pellet was 
below 0.7 mm.    
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8 9 14 187 0.66 401 0.43 
10 8 12 228 0.62 328 0.48 
13 7 13 218 0.71 340 0.5 
Table 1  振盪速度と増殖形態の関係 
100 rpm50 rpm
150 rpm 




































































0.7mm 程度で、ペレット数は 200 程度であ








ては、50rpmと 100rpmでは 150rpmの 60％
程度まで低下し、これらの間に大きな違いが
見られなかった。一方、遺伝子発現量につい
ては、150rpm と 100rpm では大きな違いが
見られず、50rpmでは 40％以下に低下した。
150rpm と 100rpm では遺伝子発現量に大き
な違いはないが、最大マンガンペルオキシダ
ーゼ活性に大きな違いが見られた。また、








































Time(d) 9 11 9 11
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